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Esta contribución forma parte de los resultados del PICT 153 de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Técnica, dirigido por la autora, entre cuyos objetivos 
se encuentra la transferencia del conocimiento. 
Es así, que la presente iconografía, tiene como propósito difundir a diferentes 
niveles de la sociedad la ictiofauna de una de nuestras provincias mesopotámicas 
contribuyendo de esta manera a la educación ambiental y al manejo y conservación de 
los recursos naturales. 
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